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Plaats(on)afhankelijk aanleren van 
vakoverstijgende vaardigheden 
Dr. Ellen Rusman- Welten-instituut, P&OW,  Open Universiteit 
 lid kernteam SURF-SIG Unwired & trekker TELI-topic ‘Seamless learning’ 
  
Dr. Chris Phielix – Faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht  
Achtergrond 
Wat is ‘Seamless’ leren? 
het doormiddel van technologie draadloos en naadloos verbinden van (leer)ervaringen en 
leeractiviteiten  
die een lerende beleeft in verschillende contexten  
en het hierdoor ondersteunen, verbeteren en versterken van leerprocessen 
zodat leren plaats(on)afhankelijk en overal 
kan plaatsvinden 
 
‘Context’ = een mentaal model dat ieder 
mens creëert door zijn/haar interacties met  
de verschillende dingen en personen in een  
omgeving 
 
Zie het SURF SIG Unwired Manifest: 
https://www.surfspace.nl/sig/17-unwired/125-over-sig-unwired/  
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• Begeleide veldexcursies 
voor bewustwording 
en betrokkenheid 
• Procesbegeleiding bij 
leren van vaardigheden 
• Ondersteunen van 
reflectie op ervaringen 
en gedrag 
Ga naar: https://kahoot.it/  
Ben je?: 
 
A. Docent 
B. Schoolleider/manager/coordinator 
C. Onderzoeker 
D. Adviseur/trainer 
E. …. overige 
Vooraf: 
Ik ben in mijn onderwijs bezig met het aanleren van vakoverstijgende 
vaardigheden 
 
Ik weet hoe ik het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden in en buiten mijn 
les kan ondersteunen 
 
Groei in vakoverstijgende  vaardigheden is moeilijk te monitoren 
 
 
 

Viewbrics feedback-en reflectieproces  (als lerende) 
1. Bekijk rubriek of videorubriek 
2. Oefen vaardigheid 
3. Beoordeel eigen prestatie 
4. Bekijk en analyseer feedback 
5. Bepaal leerdoelen 
Vaardighedenhiërarchie  
Presenteren 















Viewbrics feedback- & reflectieproces  
1. Bekijk rubriek of videorubriek 
2. Oefen vaardigheid 
3. Beoordeel eigen prestatie 
4. Bekijk en analyseer feedback 
5. Bepaal leerdoelen 
Radar & Reflector feedback- & reflectie  
1. Werk samen 
2. Zelf- en Peerbeoordeling 
3. Zelf- en Groepsreflectie 
4. Bekijk en analyseer feedback 
5. Bepaal doel / verbeterpunten 



















Achteraf: Eens/oneens/nvt 
 
Dit type instrumenten geeft lerenden inzicht in hun groei van 
vakoverstijgende vaardigheden 
 
Dit type instrumenten geeft docenten inzicht in de groei van 
vakoverstijgende vaardigheden 
 
Dit type instrumenten kan een brug slaan tussen leren binnen en buiten de 
klas 
 
Bedankt voor uw aandacht!! 
Meer info? Neem contact op: 
 
Chris Phielix: c.phielix@uu.nl  
Ellen Rusman: ellen.rusman@ou.nl  
 
@EllenRusman 
 
Kijk ook op: 
SURFspace van de SIG Unwired: 
https://www.surfspace.nl/sig/17-unwired/ 
 
Viewbrics: www.viewbrics.nl   
 
